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UNIVERSITY OF MICIDGAN 
LAW CLASS OF 1929 
CLASS DIRECTORY 
GOBDON B. w HEELER, 
Secretary. 
700 Mich. Trust Bldg., 
Grand Rapids, Mich. 

Ames, Russell D. 
Anderson, Ina D. 
Archbold, Harold K. 
Baad, Francis V. 
Babcock, Edward 
Baker, Basil F. 
Baldwin, George S. 
Bane, Eustace H. 
Barber, Robert D. 
) Barney, Glenn L. 
Bartlett, Lloyd W. 
Barton, Richard E. 
1 
1929 LA w CLASS DIRECTORY 
c/o Guy C. Adams, Franklinville, N. Y. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 704 Torrey Bldg., Duluth, Minn. 
Bus. : c/o Varsity Theater, Evanston, Ill. 
Res.: Albion Shore Hotel, Chicago, Ill. 
Colon, Mich. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 158 Main Ave. S., Twin Falls, Idaho. 
Res.: 159 Tenth Ave. N. 
Ass 't. Pros. Atty., Flint, Mich., 
Bus. : 206 Genesee Bank Bldg. 
Res.: 1511 Church St. 
Atty., with Mason, Alexander, McCaslin & 
Cho Jette. 
Bus.: 1007 Peoples Nat 'l Bank Bldg., Grand 
Rapids, Mich. 
Res.: 715 Atwood St., N. E. 
104 Murray Ave., Uniontown, Pa. 
c/ o American Tel. & Tel. Co., Legal Dept., 
Denver Colo. 
815 Hendrix Ave., Wichita, Kan. 
:Member of firm, Sharpe, Rice & Bartlett. 
Bus. : 401-402 Phoenix Bldg., Bay City, :Mich. 
Res. : 600 'Vashington Ave. 
Stock Trader, G. L. Ohrstrom & Co., Inc. 
Bus.: 3200 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill. 
Res. : 14 W. Elm St. 
Bean, Azel E. 
Benson, William E. 
Bernstein, Saul 
Besimer, Frederic B. 
2 
Attorney. 
Bus.: 67 vVa11 St., New York City. 
Res.: 130 Bay Ridge Parkway, Brooklyn, N. Y. 
720 W. 9th St., Erie, Pa. 
1345 N. Hoyne Ave., Chicago, Ill. 
Atty., with ~filler, Canfield, Paddock & Stone. 
Bu:-..: :34:16 Prnobsrot Bldg., Detroit, :Mich. 
Res.: Apt. 208, 706 Hazelwood Ave. 
Besse, Ralph M. Atty., with Squire, Sanders & Dempsey. 
Bus. : 1857 Union Trust Bldg., Cleveland, Ohio. 
Res.: 1467 Lewis Drive, Lakewood, Ohio. 
Blume, John P. 9 S. :Main St., Oberlin, Ohio. 
Bolton, Rhea A. (:L\lrs. :\1. Reed Coleman) 
5355 Burns Ave., Detroit, Mich. 
Bope, James A. l\Iember of firm, E. V. & J. A. Bope. 
Bus.: 400 S. ~Iain St., Findley, Ohio. 
Res. : 128 E. Hardin St. 
Bowman, Alfred C. Attorney, private practice. 
Bu~.: Rpring Arcade, Los AngeleR, Calif. 
Res.: 2009 E. 2nd St. 
Boxer, Herman E. 53 Osborne Terrace, Newark, N. J. 
Breakey, James R., Jr. Atty., with Bishop & Weaver. 
Bus. : Majestic Bldg., Detroit, Mich. 
Brewster, Richard T. Atty., with R. R. Brewster. 
Bus.: 1007 Fed. Res. Bank Bldg., Kansas City, 
Mo. 
Res.: Route 7, No. 161. 
Brumbaugh, N atban K. Atty., with Robert M. Brumbaugh. 
Bus.: 1101 3rd Nat'l Bank Bldg., Dayton, Ohio. 
Res.: 115 W. Hudson Ave. 
Burris, Gordon J. 
Callahan, Roy H. 
Cairns, Charles F. 
Celichowski, Walter B. 
Challis, I van A. 
Chambers, Gordon M. 
Christensen, George B. 
Cochran, William D. 
Cofran, George P., III 
Cohen, David J. 
Cook, Wendell J. 
Coons, Edward S., Jr. 
Cory, Charles H. 
Covert, Hudson C. 
Covitz, Laurence 
3 
Attorney. 
Bus.: 215 Clark Bldg., Canton, Ohio. 
Res. : 118 Lincoln Ave., N. W. 
Atty., with White & Case. 
Bus.: 14 Wall St., New York City. 
Res. : 65 Morton St. 
Ligonier, Pa. 
c/o Walter P. Celicbowski, 
894 Superior St., Milwaukee, Wis. 
227 Ottawa Drive, Pontiac, Mich. 
815 Carroll St., Brooklyn, N. Y. 
Atty., with \Vinston, Strawn & Shaw. 
Bus.: 1400 1st Nat 'l Bank Bldg., Chicago, Ill. 
Res. : 1435 Hudson Ave. 
1241 East 2nd St., Maysville, Ky. 
Suncook, N. H. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 1842-44 1st Nat'l Bank Bldg., Detroit, 
:.\f ich. 
Res.: 3361 Mont~rey Ave. 
218 E. Court St., Flint, Mich. 
26 High St., Ballstron Spa., Saratoga, N. Y. 
341 Lincoln St., Lima, Ohio. 
Ass 't. Pros. Atty., Oakland County, Mich. 
Bus.: 802 Peoples State Bank Bldg., Pontiac, 
~lich. 
Res.: 579 W. Iroquois Road. 
c o II. \Yincgarden. 
1650 Miller Road, Flint, Mich. 
Dahlberg, LeRoy W. 
Daugherty, Charles E. 
Davis, Rodney E. 
Decker, Mendal B. 
DeKoven, Maurice 
Dem.mink, Gerrit 
DiFrancesco, Samuel R. 
Dobel1, Bernal E. 
Dodds, Harold E. 
Domhoff, Victor E. 
Ducket, Walter I. 
Dudley, Harold W. 
Ebel, Paul B. 
4 
Attorney, private practice. 
Bus.: 3400 Union Guardian Bldg., Detroit, 
Mich. 
Res.: 1415 Parker Ave. 
494 S. Court St., Crown Pointe, Ind. 
c/ o Dr. Roy E. Davis, 
1032 Lincoln Ave., Toledo, Ohio. 
Attorney, private practice. 
Bus. : 119 S. College Ave., Mt. Pleasant, Mich. 
Res.: 315 N. Lansing St. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 51 Chambers St., New York City. 
Res.: 10 Riverside Drive, W. 
Deceased (San Francisco, Cal., April 17, 1!}33). 
Atty., with Frank P. Barnhart. 
Bus. : 402 Swank Bldg., Johnstown, Pa. 
Res. : 805 Franklin St. 
Bus.: Divisional Legal Dept., Richfield Oil Co. 
Res.: Apt. No. 31, 488 35th St., Oakland, Calif. 
Teacher. 
Res.: 1115 Beach St., Flint, Mich. 
c/ o Hoover Co. 
Bus. : 10012 Euclid Ave., Cleveland, Ohio. 
Attorney, private practice. 
Bus. : 601 Gardner Bldg., Toledo, Ohio. 
Res. : 2562 Lawrence Ave. 
Attorney, private practice. 
Bus. : 616 Pontiac Bank Bldg., Pontiac, Mich. 
Res.: 31 Mohawk Road. 
Atty., with Marshall, Melhorn, Marlar & 
Martin. 
Bus.: 1032 Spitzer Bldg., Toledo, Ohio. 
Ekdale, Arch E. 
Eldred, Marshall P. 
Elliott, Fred H. 
Erickson, Donovan Y. 
Farkas, Nicholas D. 
Ferguson, Frederick G. 
Ferris, Lynn W. 
Finkleman, Max 
Fleming, Austin 
Francis, Mary 
Freehling, Norman 
Freiberg, Hyman 
Froemke, Harlan W. 
Friedman, Jerome J. 
• 
5 
Member of firm, Briney & Ekdale. 
Bus.: 128¥2 W. 6th St., San Pedro, Calif. 
Res.: 1412 19th St. 
719 Fredonia Road, Princeton, Ky. 
c/o George E. Jennings, 
144-0 Jos. Campau Ave., Detroit, Mich. 
2329% Commonwealth, Chicago, Ill. 
Florist. 
8640 Dearborn Ave., Detroit, Mich. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 606 Broadway, Lorain, Ohio. 
Res.: 123 W oodhill Drive, Amherst, Ohio. 
Attorney, private practice. 
Bus.: Room 1, Devereaux Block, Mt. Pleasant, 
Mich. 
Res. : 510 S. Main St. 
2115 Arlington Ave., Middleton, Ohio. 
Atty., with "~arren, Hill, Hamblen, Essery & 
Lewis. 
Bus. : 2822 Union Guardian Bldg., Detroit, 
Mich. 
Member of firm, Hessmer & Francis. 
Brownsville, Tex. 
1755 E. 55th St., Chicago, Ill. 
c/ o Rubin Freiberg, 
7209' Central Ave., Cleveland, Ohio. 
c/o Mrs. F. W. Froemke, Lake Alfred, Fla. 
Member of firm, Friedman, Elenbogen, Benja-
min & Feinberg. 
Bus.: Suite 1002, 160 N. LaSalle St., Chicago, 
Ill . 
Frue, William C. 
Fu 1 ton, Stanley H. 
Futcher, John F., Jr., 
Gale, George W. 
Gall, William N. 
Garn ble, Joe C. 
Garvey, John W. 
Gehring, Waldo E. 
Gervais, Harry L. 
Gillis, Samuel M. 
0 inn, Douglas R. 
Glazer, Stanley I. 
Goldman, Bernard L. 
6 
Dania Beach, Fla. 
Atty., with Shields, Silsbee, Ballard & Jen-
mngs. 
Bus.: 1400 Olds Tower Bldg., Lansing, Mich. 
Res.: 925 Ottawa St., W. 
1~0 S. 35th St., Omaha, Nebr. 
Atty., with Rosenthal, Hamill & Wormser. 
Bus.: 105 W. Monroe St., Chicago, Ill. 
Res. : 2360 E. 70th Place. 
Atty., with W arrc•n, Hill, IIamhlcn, E ssery & 
Lewis. 
Bus.: 2822 Union Guardian Bldg., Detroit, 
Mich. 
R CR. : 630 Seward Ave. 
Member of firm, Gamble, Goddard & Gamble. 
Bus. : Bank of Blount County Bldg., Maryville, 
Tenn. 
Res.: Foster Apartments. 
6000 Sheridan Road, Chicago, Ill. 
1448 W. lOlst St.1 Cleveland, Ohio. 
Member of firm, Gervais & Platz, 
Bus.: 729 Ford Bldg., Detroit, Mich. 
Res. : 7088 Whittaker. 
73 S. 5th Ave., LaGrange, Ill. 
Salesman, Oinn Chevrolet, Inc. 
Bus.: 9260 Grand River Ave., Detroit, Mich. 
Res. : 18049 N orthlawn Ave. 
Attorney, private practice. 
Bus.: Room 1830, 11 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill. 
10717 Drexel Ave., Cleveland, Ohio. 
Gould, John J. 
Green, Bernard A. 
Green, Edward L. 
Greiner, Waldo K. 
Griest, Richard S. 
Griffiths, James W. 
Grigsby, Carroll C. 
Gunther, John E. 
Hahn, John R. 
Hamaker, William E. 
Hampson, Harold S. 
Hanson, Ervin D. 
Harris, Louis L. 
Haskin, John C. 
7 
Chief Deputy Clerk, Supreme Court of Indiana. 
Bus. : 217 State House, Indianapolis, Ind. 
Res. : 413 W. Franklin St., Shelbyville, Ind. 
Atty., with Gross & Gross. 
Bus.: 15 Exchange Place, Jersey City, N. J. 
Res.: 44 Walnut St., Newark, N. J. 
Booth St., Ashtabula, Ohio. 
Member of firm, Lucking, VanAuken & 
Sprague. 
Bus.: 3114 Union Guardian Bldg., Detroit, 
Mich. 
Res. : 308 Rowena. 
Deceased. 
Adjuster. 
3326 Burlingdell, Dallas, Tex. 
Attorney, c/ o Harry L. Gervais. 
Bus.: 729 Ford Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 1141 Holcomb. 
Attorney, private practice. 
Bus.: Room 801, 315 Montgomery St., San 
Francisco, Cal. 
Res.: Apt. 403, 1112 Larkin St. 
Atty., with Dolle, 0 'Donnell & Cash. 
Bus. : 3715 Carew Tower Bldg., Cincinnati, 
Ohio. 
Res. : 3117 Victoria Blvd. 
925 Fulton Road, Canton, Ohio. 
207 Warren Nat'l Bank Bldg., Warren, Pa. 
606 Pearl St., Belding, Mich. 
Tunica, Miss. 
509 N. Howard St., Robinson, Ill. 
Haverty, John M., Jr. 
Hayes, Lylas E. 
Heidlo:ff, Ralph C. 
Herold, Griffith A. 
Hessmer, Evertt L. 
Heuman, Herbert N. 
Heyhoe, Gordon 
Hill, Stuart V. 
Howell, David A. 
Jarrett, Fred T. 
Johnson, James I. 
Jones, Lee S. 
Jones, Lowell F. 
8 
5510 Aylesboro Ave., Pittsburgh, Pa. 
(Mrs. John E. Sponseller) 
508 Citizens Bldg., Canton, Ohio. 
Representative, State Life Insurance Co. of 
Ind. 
Bus.: 560 Spitzer Bldg., Toledo, Ohio. 
Res.: 638 Fernwoocl Ave. 
101 Congress St., Bradford, Pa. 
Member of firm, Hessmer & Francis. 
Brownsville, Tex. 
Attorney, private practice. 
Bus. : 808 Reynolds Bldg., Jackson, Mich. 
Res.: 769 Randolph St. 
Crete, Nebr. 
Member of firm, Bryant & Hill. 
Bus. : 2161 Union Guardian Bldg., Detroit, 
Mich. 
Res.: 1260 Yorkshire Road, Birmingham, Mich. 
Atty., with Emmons, Oren & Sleeper. 
Bus.: 34th Fir., Union Guardian Bldg., De-
troit, Mich. 
Res.: 182 Manistique Ave. 
1209 Haywood St., Farrell, Pa. 
Atty., with Nicholson, Crandall & Snyder. 
Bus.: 10 So. LaSalle St., Chicago, Ill. 
Res. : 1111 Morrill Ave., Hubbard Woods, Ill. 
509 Inter-Southern Bldg., Louisville, Ky. 
Hastings, Mich. 
Karay, Emanuel N. 
Karp, Maurice F . 
Keegan, Robert Y. 
Keller, Kenneth C. 
Keller, Leonard A. 
Kelley, Carlos D. 
Kelsey, Easton T. 
Kepler, John J. 
Kerr, Robert M. H. 
9 
Member of firm, Meginnity & Karay. 
Bus.: 3126 Union Guardian Bldg., Detroit, 
Mich. 
Res.: 1674 Taylor Ave. 
Judge, Cl if ton District Court. 
Bus.: 305 Clifton Ave., Clifton, N. J. 
Atty., with Vesey, Shoaff & Hoffman. 
Bus. : 302 Old 1st Bank Bldg., Ft. Wayne, Ind. 
Res.: 1420 Swinney Court. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 420 Title Ins. Bldg., Los Angeles, Calif. 
Res.: 418 Normandie. 
Atty. with Trowbridge, Lewis & Watkins. 
Bus.: 1118 Ford Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 1418 Strathmoor. 
Whereabouts unknown. 
c/ o American Consulate, Cairo, Egypt. 
115 So. Union St., Akron, Ohio. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 328 American Bank Bldg., Portland, 
Ore. 
Res.: University Club. 
Krasne, Philip N. 3 Oakland Court, Council Bluffs, Iowa. 
Kraus, Mentor A. 4135 So. Harrison Blvd., Ft. Wayne, Ind. 
Kremlick, Kurt J. Attorney, private practice. 
2161 Union Guardian Bldg., Detroit, Mich. 
Res. : 4440 Grayton Road. 
Kwasiborski, Anthony F. 6251 Chene, Detroit, Mich. 
LaBour, George F. Bus.: c/ o Sterling Furniture Co., Grand Rap-
ids, :Mich. 
Res. : 7 42 Lake Drive, S. E. 
Langlois, Raymond D. 
Lanting, Juan L. 
Lee, Peter A. 
Leever, Fred 0. 
Leib, Samuel W. 
Lickly, James E. 
McCormick, Douglas E. 
McCormick, Inez L. 
McDannel, Kaarvand C. 
}Jfallender, Milton F. 
Maltz, David L. 
Marcus, Benjamin 
Martin, James F. 
Masakayan, Honorato B. 
10 
Attorney, private practice. 
Bus. : 202 Schaefer Bldg., Dearborn, Mich. 
Res. : 6130 Appoline Ave. 
c/o Executive Bureau, Manila, P. I. 
Attorney, private practice. 
Bus.: P. 0. Box 1713, Honolulu, Hawaii. 
Lumber dealer, Leever & Leever. 
Bus.: 1340 N. Main St., Ann Arbor, Mich. 
Res.: 424 Benjamin St. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 1724 Union Guardian Bldg., Detroit, 
Mich. 
Res. : 2282 Pingree Ave. 
2556 W. Grand Blvd., Detroit, Mich. 
11 McLean Ave., Detroit, Mich. 
(Mrs. Edward R. :McConnell). 
3114 N. Main St., Royal Oak, Mich. 
2761 Military St., Port Huron, Mich. 
Atty., with Trowbridge, Lewis & Watkins. 
Bus.: 1118 Ford Bldg., Detroit, Mich. 
Res. : 228 George, Birmingham, Mich. 
Atty., with James E. Pyle. 
Bus.: 15 Exchange Place, Jersey City, N. J. 
Re!'.: 283 Ave. ''A'', Bayonne, N. J. 
Member of firm, Anspach & Marcus. 
Bus.: 401 Guaranty Bldg., Detroit, :Mich. 
Bond Trader, with Nicol, Livingstone & Ford. 
Bus. : 314 Ford Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 17577 Parkside Ave. 
Union St., Tanauan, Batangas, P. I. 
11 
Maxwell, Russell V. Attorney, private practice. 
Bus. : Bryan, Ohio. 
Meginnity, Robert Member of firm, Meginnity & Karay. 
Bus.: 3126 Union Guardian Bldg., Detroit, 
.Mich. 
Res. : 650 W. Boston, Blvd. 
Mellott, John B. Attorney, private practice. 
Bus.: 1st Nat'l Bank Bldg., Ann Arbor, :Mich. 
Res. : 110 Grand View Ave. 
Mendenhall, Nathan 555 N. Main St., Farmland, Ind. 
Mertens, Charles A., Jr. Atty., with Charles A. Mertens, Sr. 
Bus.: 14 E. 8th St., Erie, Pa. 
Res.: 310 W. 7th St. 
Miller, William A. Atty., with Miller & Finney. 
Bus.: 3 Allen Bldg., Xenia, Ohio. 
Mollema, Edward C. 9101 Quincy Ave., Detroit, Mich. 
Morine, Edwin R. 5621 Blackstone Ave., Chicago, Ill. 
Morsman, Edgar M. Atty., with Morsman & Maxwell. 
Bus.: 520 Farnam Bldg., Omaha, Nebr. 
Res. : 518 S. 38th St. 
Morris, Emory L. Atty., with Hohfield, Foerster, Shuman & 
Moyle, Oscar W., Jr. 
Muirhead, Stanley N. 
Clark. 
Bus.: Crocker Bldg., San Francisco, Calif. 
Atty., with Young & ~foyle. 
Bus.: 810 Descret Bank Bldg., Salt Lake City, 
Utah. 
Res. : 31 Moyle Apartments. 
8120 E. Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
i1urtaugh, Timothy J., Jr. Atty., with Samuel Levin. 
Bus.: Suite 1208, 105 So. LaSalle St., Chicago, 
Ill. 
Neitzert, Howard 
N o1an, Benjamin A. 
Norris, Waltz Wm. 
Northway, Emerson J. 
Olden, Miriam M. 
Oil, Melvin A. 
Omer, Paul T. 
Oppenheim, Saul 0. 
Orfield, Lester B. 
Paul, S. Raymont 
Paxson, George W. 
12 
Atty., with Cutting, Moore & Sidley. 
Bus. : 11 So. LaSalle St., Chicago, Ill. 
Res. : 30 W. Chicago Ave. 
Trust aide, Detroit Trust Co. 
Bus. : 201 W. Fort St., Detroit, Mich. 
Res. : 344 Neff. 
Attorney, private practice. 
Bus. : 1249 Leader Bldg., Cleveland, Ohio. 
Res. : 2135 Adelbert Road. 
301 Mercer St., Durand, Mich. 
(Mrs. Harold A. Fendler). 
Attorney, private practice (LL. B. '29, So. 
Cal) 
Bu-..: n30 Transamerica Bldg., 649 8. Olive St. 
Res. : 8759 Rosewood Ave., Los Angeles, Calif. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 707 David Stott Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 2517 S. LaSalle Gardens. 
Atty., with Federal Trade Commission. 
Bus.: Securities Div., Washington, D. C. 
c/ o Law Dept., George Washington University, 
Washington, D. C. 
Associate Professor of Law. 
Bus.: University of Nebraska, Omaha, Neb. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 3005 Barium Tower, Detroit, Mich. 
Res. : 82 Watson. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 1st Nat'l Bank Bldg., Monroe, Mich. 
Res.: 321 Humphrey St. 
13 
Petermann, Albert E., Jr. Atty., with Rees, Robinson & Petermann. 
Bus.: 1st Nat'l Bank Bldg, Calumet, Mich. 
Res. : 121 Calumet Ave. 
Pflueger, Robert S. Atty., with Slabaugh, Seiberling, Huber & 
Guinther. 
Bus.: 2nd Nat'l Bank Bldg., Akron, Ohio. 
Res.: 115 Mayfield Ave. 
Philp, Balfour H. 78 Palmer Ave., Detroit, Mich. 
Pinkerton, Amos M. 321 S. Pine St., Nokomis, Ill. 
Preece, Charles F. Deputy U. S. Clerk. 
Bus. : Federal Bldg., Grand Rapids, Mich. 
Res.: 222 Hampton, S. E. 
Putney, Mark B. 1st Nat'l Bank Bldg., Kalamazoo, Mich. 
Quayle, James A. Corunna, Mich. 
Rapaport, Sylvan Atty., with Friedman, Meyers & Keyes. 
Bus.: 725 Dime Bank Hldg., Detroit, Mich. 
Res. : 2690 W. Boston Blvd. 
Ree~ David E., Jr. Atty., private practice. 
Bus.: 709 Central Tower, Youngstown, Ohio. 
Res. : 2277 Selma Ave. 
Reynolds, Claude D. 2813 Parkwood Blvd., Kansas City, Mo. 
Robertson, Louis Patent Atty., with Silkinson, Huxley, Bryon 
& Knight. 
Bus. : Room 1604, 38 S. Dearborn St., Chicago, 
Ill. 
Res.: 1406 Chicago Ave., Evanston, Ill. 
Robinson, Lewis S. Atty., with Beaumont, Smith & Harris. 
Bus. : 2900 Union Guardian Bldg., Detroit, 
Mich. 
Res.: 46 Mapleton Ave. 
Hos0, William K. 
Ro!'en, Leo 
Rosen bamn, Sy Ivan S. 
Rubenstein, Sydney 
Sabel, Charles T. 
Sallness, Fritchof T. 
Salveter, Henry C. 
Sat tinger, Oscar C. 
Sawyer, Albert E. 
Schulte, Matthew M. 
Schwarz, Robert F. 
Seeley, Miles G. 
Seitz, Harry. 
14 
Attorney, private practice. 
Bus.: 320 Colton Bldg., Toledo, Ohio. 
Res.: 3113 Algonquin Parkway. 
6683 Kingsbury Ave., St. Louis, Mo. 
Attorney, private practice. 
BuR.: Suite 1034, 7 S. Dearborn St., Chicago, 
Ill. 
ReR. : 5346 Cornell Ave. 
Atty., with Ostrow & Ostrow. 
Bus.: 404 Hammond Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 13641 Dexter Blvd., Apt. 411. 
Atty., with Rathje, Wesemann, Hinckley & 
Barnard. 
Bus. : 29 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
Attorney, private practice. 
724 Emerson St., Saginaw, Mich. 
Prosecuting Attorney. 
Sedalia, Mo. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 207 Sutz Bldg., Syracuse, N. Y. 
Res. : 452 Ellis St. 
Attorney-accountant. 
Bus. : c/ o Dennison ~Ifg. Co., Framingham, 
Mass. 
Dollar Bay, Mich. 
Atty., with Gibson, Dunn & Crutcher. 
Bus. : 634 S. Spring St., Los Angeles, Calif. 
Res.: 423-A E. 1st St., Long Beach, Calif. 
Suite 1610, 69 W. Washington St., Chicago, Ill. 
Attorney, private practice. 
16 W. Washington, Monroe, Mich. 
Selden, Irving H. 
Seligson, Harry 
Sewell, Fermon C. 
Shaull, Richard J. 
Sherr, George W. 
Shipman, Joseph H. 
Shur, Herzl 
Silverston, Harold M. 
Skall, Robert M. 
Skarbinski, Severin F. 
Smith, Frederick V. 
Smith, Paul J. 
15 
813 Cumberland St., Norfolk, Va. 
Atty., with Fixel & Fixel. 
Bus.: 2400 Buhl Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 112 Seward. 
Saltillo, Miss. 
Attorney, private practice. 
209 E. Lawrence Ave., Charlotte, Mich. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 510 Hamilton St., Allentown, Pa. 
Res.: 954 Washington St. 
Teacher. 
Escanaba, ~lich. 
Postal Clerk. 
Bus.: Post Office, Detroit, Mich. 
Res. : 2050 Hazelwood Ave. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 2100 Penobscot Bldg., Detroit, Mich. 
Res. : 2752 Boston Blvd. 
Atty., with John A. Elden. 
Bus. : 816 Hippodrome Bldg., Cleveland, Ohio. 
Res.: 1397 East Blvd. 
Probation Officer, Juvenile Court. 
Bus.: Cor. Antoine & Clinton, Detroit, Mich. 
Res. : 9015 Riverview Ave. 
215 Rich St., Ionia, Mich. 
Attorney, private practice. 
Bus. : Central Trust Bldg., Altoona, Pa. 
Reg. : 3408 Bober Blvd., 
Souther, Calvin N. 
Sponseller, John E. 
Sprowl, James A. 
Stapleton, Herbert J. 
Stark, Hawl~y. E. 
Stern, S. Albert 
Stevens, Ethan K. 
.. , 
Stevens, Frederic J. 
Sullivan, George F. 
Sutherland, Edmond R. 
Swartz, Blair K. 
16 
Atty., with Wilbur, Beckett, Howell & Oppen-
heimer. 
Bus.: Suite 1001, Bd. of Trade Bldg., Portland, 
Ore. 
Res. : 56 Maywood Drive. 
Member of firm, Sponseller, Sponseller & 
Sponseller. 
Bus.: 508 Citizens Bldg., Canton, Ohio. 
Res.: 1214 Broad Ave. 
Atty., with Hopkins, Starr & Godman. 
Bus.: 1300 Westminster Bldg., 110 S. Dear-
born St., Chicago, Ill. 
Res. : 927 Forrest Ave., Evanston, Ill. 
Atty., with Stearns, Kleinstuck & Stapleton. 
Bus.: 512 Kalamazoo Nat'l Bank Bldg., Kala-
mazoo, Mich. 
Res.: 214 W. Walnut. 
Atty., with Cleveland Trust Oo. 
Bus.: 916 Euclid Ave., Cleveland, Ohio. 
Res. : 11801 Lake Ave., Lakewood, Ohio. 
Room 1660, 38 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 
Attorney, private practice. 
Bus. : 1905 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 19 Oakland Park Blvd., Pleasant Ridge, 
Mich. 
164 W. Fountain St., Battle Creek, Mich. 
739 Rush St., Chicago, Ill. 
429 Hawthorne Court, Madison, Wis. 
Clerk, Employment Bureau, Detroit Edison Co. 
Bus.: 2000 Second Blvd., Detroit, Mich. 
Res. : 13523 N orthlawn. 
Tait, Garland D. 
Taylor, Ruel J. 
Tharp, Laurence M. 
Thomas, Elmer E., Jr. 
Traver, Edward F. 
Traynor, Bernard P. 
Vokes, David C. 
V onMach, George L. 
Vowell, Fulton C. 
Wagner, Albert P. 
Warner, Daniel S. 
Weadock, Robert E . 
Weaver, Archibald J. 
17 
Atty., with S1yfield, Hartman & ~fercer. 
Bus.: 2206 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 11842 LaSalle Blvd. 
Moab, Utah. 
Deceased, Jan. 18, 1929. 
l\fember of firm, Thomas & Thomas. 
Bus.: 958 Omaha Kat'l Bank Bldg., Omaha, 
Nebr. 
Atty., with Standard Accident Insurance Co. 
Bus., 640 Temple, Detroit, Mich. 
Res. : 5302 Fourth Ave. 
Atty., with Chicago Title & Trust Co. 
Bus. : 66 W. Washington, Chicago, Ill. 
Res.: Glen Ellyn, Ill. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 729 Ford Bldg. and 10128 Gratiot Ave. 
Res.: 10180 Gratiot Ave., Detroit, Mich. 
9528 Savery Ave., Detroit, Mich. 
~!ember of firm, Vowell & Vowell. 
Bus. : 423 El Paso Nat'l Bank Bldg., El Paso, 
Tex. 
Res. : 3331 Bisbee St. 
Sales engineer, King-Seeley Co'rp. 
Bus.: 411 E . Washington St., Ann Arbor, 
Mich. 
Res.: 2124 Abbott Ave. 
Manufacturers ' agent, with George M. Briggs. 
Bus.: 624 BClok Bldg., Detroit, Mich. 
440 S. W eadock St., Saginaw, Mich. 
Member of firm, Weaver & Weaver. 
Bus. : 1705 Stone St., Falls City, Nebr. 
Weil, Louis A., Jr. 
\Veiss, Joseph M., Jr. 
\Vheeler, Gordon B. 
White, Bradford G. 
\Vl1ite, Gerald E. 
vVilson, George H. 
\Yilson, Louis K. 
\Vilson, Robert J. 
Wilson, Sydney J. 
Winegarden, Myron 
Wingate, Henry S. 
Wismer, Joseph A. 
Wong, Ah Won 
\V oocl, Theodore T. 
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4948 Gratiot Ave., Port Huron, Mich. 
Attorney, private practice. 
Bus. : 608 Ilnmmoncl Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 60 Rhode Island Ave. 
Atty., with Knappen, Uhl, Bryant & Snow. 
Bus.: 700 Michigan Trust Bldg., Grand Rap-
ids, Mich. 
Res.: 715 Fuller Ave., S. E. 
327 Thompson St., Ann Arbor, Mich. 
Atty., with Roger I. Wykes. 
Bus. : 435 Michigan Trust Bldg., Grand Rap-
ids, Mich. 
Res.: 18 Fuller Ave., S. E. 
Member of firm, Wilson & Wilson. 
Bus.: Enid Business College Bldg., Enid, Okla. 
Res. : 1305 E. Broadway. 
200 7th St., Philipsburg, Pa. 
Atty., with Warner, Norcross & Judd. 
Bus.: 325 Michigan Trust Bldg., Grand Rapids, 
Mich. 
Res.: 506 Paris Ave., S. E. 
440 King St.., W. Chatham, Ont., Canada. 
Ass 'L Prosec. Atty., Genesee County. 
Bus. : 1802 Kenwood St., Flint, Mich. 
Atty., with Sullivan & Cromwell. 
Bus.: 49 Wall St., New York City. 
2162 ,Junction Ave., Detroit, Mich. 
Hilo, T. H. 
Attorney, private practice. 
Res.: 112 S. Wayne, Angola, Ind. 
Worcester, Donald H. 
Worley, John K. 
Wright, Edgar D. 
Yao, Arthur 
Yatchew, John 
Zamiara, Charles J. 
Zinn, Frank T. 
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Member of firm, Worcester & Worcester. 
Bus.: 901-03 Peoples Bank Bldg., Pontiac, 
Mich. 
Res. : 78 Ogemaw Road. 
Atty., with Warren, Ilill, Hamblen, Essery & 
Lewis. 
Bus.: 2822 Union Guardian Bldg., Detroit, 
Mich. 
Res. : 16204 Princeton Ave. 
Salesman, Detroit Edison Co. 
Bus.: 2000 Second Blvd., Detroit, Mich. 
Res.: 5140 \V. Chicago Blvd. 
V258 Yates Road, Shanghai, China. 
Barrister. 
Bus.: 710 Guaranty Tru t Bldg., Windsor, 
Ont. 
Alember of firm, Zamiara & Kurzynowski. 
Bus.: 327 Houseman Bldg., Grand Rapids, 
Mich. 
Res.: 1056 \V. Fulton St. 
A~s't to Gen. Atty., Radio Corp. of America. 
Bus.: RCA Bldg., 30 Rockefeller Plaza, New 
York City. 
Res. : 380 Bronxville Road, Bronxville, N. Y. 
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Geographical List of Names 
CALIFORNIA ILLINOIS (Cont.) 
Los Ane.-eles Bowman, Alfred C. Ch' ,...,... 
..., · 1ca5v 
Kellar, Kenneth C. 
Olden, Miriam M. 
Schwartz, Robert F. 
Oakland Dobell, Bernal E. 
San Francisco Gunther, John E. 
Morris, Emory L. 
San Pedro Ekdale, Arch E. 
COLORADO 
Denver · ' Barber, Robert D. 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington Omer, Paul T. 
Oppenheim, Saul C. 
. FLORIDA 
Dania Beach Frue, William C. 
Lake Alfred Froemke, Harlan W. LaGrange 
Nokomis 
Twin Falls 
Chicago 
IDAIIO 
Babcock, Ed ward 
ILLINOIS 
Arch bold, Harold K. 
Barton, Richard E. 
Bernstein, Saul 
Chris tens en, 
George B. 
Ji~rickson, Dono-
van Y. 
Robinson 
Angola 
Crown Point 
Farmland 
Fort Wayne 
Indianapolis 
Freehling, Norman 
Friedman, Jerome J. 
Gale, George W. 
Garvey, John W. 
Glazer, Stanley I. 
Johnson, Jam es I. 
Morine, Edwin R. 
Murtaugh, 
Timothy J., Jr. 
Neitzert, Howard 
Robertson, Louis 
Rosenbaum, 
Sylvan S. 
Sabel, Charles T. 
Seeley, Miles G. 
Sprowl, James A. 
Stern, S. Albert 
Sullivan, George F. 
Traynor, Bernard P. 
Gillis, Samuel M. 
Pinkerton, Amos M. 
Haskin, John C. 
INDIANA 
Wood, Theodore T. 
Daugherty, 
Charles E. 
Mendenhall, Na than 
Keegan, Robert Y. 
Kraus, Mentor A. 
Gould, John J. 
IOWA 
Council Bluffs Karsne, Philip N. 
KANSAS 
Wichita Barney, Glenn L. 
KENTUCKY 
Louisville 
Maysville 
. Jones, Lee S. 
Cochran, William D. 
MASSACHUSETTS 
Framingham Sawyer, Albert E. 
MICHIGAN 
Ann Arbor 
Battle Creek 
Bay City 
Belding 
Calumet 
Charlotte 
Colon 
Corunna 
Detroit 
Leever, Fred 0. 
:Mellott, John B. 
Wagner, Albert P . 
White, Bradford G. 
Stevens, Frederick J. 
Bartlett, Lloyd W. 
Hanson, Ervin D. 
Petermann, 
Albert E., Jr. 
Shaull, Richard J. 
Baad, Francis V. 
Quayle, James A. 
Besimer, Frederic B . 
Bolton, Rhea A. 
Breakey, James 
R ., Jr., 
Cohen, David J. 
Dahlberg, LeRoy W. 
Elliott, Fred H. 
Farkas, Nicholas D. 
F leming, Austin 
Gall, William N. 
Gervais, Harry L. 
Ginn, Douglas R . 
Greiner, Waldo K. 
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Detroit 
~IICHIGAN (Cont.) 
Grig,by, Carroll C. 
Hill, Stuart W. 
Howell, David A. 
Karay, Emanuel N . 
Keller, Leonard A. 
Kremlick, Kurt J. 
K wasi borski, 
Anthony F. 
Langlois, 
Raymond D. 
Leib, Samuel W. 
Lickly, James E. 
:McCormick, 
Douglas E. 
Mallender, :Milton F. 
Marcus, Benjamin 
~Iartin, James F. 
Mcginnity; Robert 
l\Iollema, Edward C. 
Muirhead, Stanley N. 
Nolan, Benjamin A. 
011, Melvin A. 
Paul, S. Raymont 
Philip, Balfour H . 
Rapaport, Sylvan 
Robinson, Lewis S. 
Rubenstein, Sydney 
Seligson, Harry 
Shur, Herzl 
Silverston, Harold M. 
Skarbinski, 
Severin F. 
Stevens, Ethan K. 
Swartz, Blair K. 
Tait, Garland D. 
Traver, Edward F. 
MICHIGAN (Cont.) 
Detroit 
Dollar Bay 
Durand 
Escanaba 
Flint 
Grand Rapids 
Hastings 
Ionia 
Jackson 
Kalamazoo 
Lansing 
Monroe 
Mt. Pleasant 
VokcR, David C. 
Von.Mach, George L. 
Vv arner, Daniel S. 
Weiss, 
Joseph M., Jr. 
Wismer, Joseph A. 
"\Vorley, John IC 
Wright, Edgar D. 
Schulte, Matthew M. 
Northway, 
gmerson J. 
Shipman, Joseph H. 
Baker, Basil F. 
Cook, Wendell J. 
Covitz, Laurence 
Dodds, Harold E. 
'\Vinegarden, ~fyron 
Baldwin, George S. 
LaBour, George F. 
Preece, Charles F. 
Wheeler, Gordon B. 
"\Vhite, Gerald E. 
Wilson, Robert J. 
Zamiara, Charles J. 
Jones, Lowell F. 
Smith, Frederick V. 
Heuman, Herbert N. 
Putney, Mark B. 
Stapleton, Herbert J. 
Fulton, Stanley H . 
Paxson, George W. 
Sci tz, Harry 
Decker, Th'Ienclal B. 
Ferris, Lynn ,V. 
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MICHIGAN (Cont.) 
Pontiac Challis, Ivan A. 
Covert, Hudson C. 
Dudley, Harold W. 
Worchester, 
Donald H. 
Port Huron ~foDannel, 
Kaarvand C. 
Weil, Louis A., Jr., 
Royal Oak McCormick, Inez L. 
Saginaw Sallness, 
Duluth 
Saltillo 
Tunica 
Fritchof T. 
\Veadock, Robert E. 
MINNESOTA 
Anderson, Ina D. 
MISSISSIPPI 
Sewell, Ferman C. 
Harris, Louis L. 
MISSOURI 
Kansas City Brewster, Richard T. 
Reynolds, Claude D. 
S1. Louis 
Sedalia 
Crete 
Falls City 
Omaha 
Rosen, I.Joo 
Salvetcr, Henry C. 
NEBRASKA 
Heyhoc, Gordon 
Weaver, Archibold J. 
Futcher, 
.John F., Jr. 
Morsman, Edgar M. 
Orfield, Lester B. 
Thomas, 
Elmer E., Jr. 
NEW HAMPSHIRE 
SunC'ook Cofran, George P. 
NE\V .JI<JRSEY 
Clif1 on 
.. Jersey City 
Newark 
Karp, Maurice F. 
Green, Bernar<l A . 
:\Ialtz, David L. 
Boxer, Herman I~. 
NE\V YORK 
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Dayton 
Findlay 
Lima 
LoraiH 
Middletown 
Oberlin 
OHIO (Cont.) 
Brumbaugh, 
Nathan K. 
Bope, J a.mes A. 
Cory, Charles H. 
Ferguson, 
Frederick G. 
Brooklyn Chambers, Gordon M. Toledo 
Finkleman, ~fax 
Blume, .John P. 
DaviR, Rodney E. 
Ducket, Walter I . Franklinville Ames, Russe]} D. 
New York City Bean, Azel E. 
Saratoga 
Syracuse 
Akron 
Ashtabula 
Bryan 
Canton 
Cincinnati 
Cleveland 
Callahan, Roy II. 
DeKoven, Maurice 
\iVingatc, Henry S. 
Zinn, Frank T. 
Coon~, I<Jdward 
S., Jr., 
Sattinger, Oscar C. 
OHIO 
Kepler, John J. 
Pflueger, Robert S. 
Green, Edward L. 
:Maxwell, Russel1 V. 
Burris, Gordon ,J. 
Hamaker, William JiJ. 
Hayes, Lylas E. 
Sponseller, John E. 
Hahn, J ohn R. 
Besse, Ralph 1\I. 
Domhoff, Victor E. 
Freiberg, Hyman 
Ebel, Paul B. 
Heidi off, Ralph C. 
Rose, William K. 
Xenia Miller, William A. 
Youngstown Reel, David E., Jr. 
Enid 
Portland 
OKLAH0~1A 
\Vhite, George H. 
OREO ON 
Kerr, Robert M. 
Souther, Calvin N. 
PENNSYLVANIA 
Allentown 
Altoona 
Bradford 
Eric 
Farrell 
Johnstown 
Sherr, George W. 
Smith, Paul J. 
Harold, Griffith A. 
Benson, William E. 
'Mertens, 
Charles A., Jr. 
Jarrett, Fred T. 
DiFrancesco, 
Samuel R. 
Gehring, Waldo E. Ligonier 
Goldman, Bernard L. Philipsburg 
Norris, Waltz Wm. Pittsburgh 
Cairns, Charles F . 
Wilson, Louise K. 
Haverty, 
Skall, Robert M. 
Stark, Hawley E. Uniontown 
Warren 
John M., Jr. 
Bane, Eustace H. 
Hampson, Harold S. 
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TENNESSEE VIRGINIA 
~1aryville Gamble, Joe C. Norfolk Selden, Irving H. 
TEXAS WISCONSIN 
Brownsville Francis, Mary Madison Sutherland, 
Hessmer, Evertt L. Edmond R. 
Dallas Griffiths, James W. Milwaukee Celicbowski, 
El Paso Vowell, Fulton C. Walter B. 
UTAH 
Moab Taylor, Ruel J. 
Salt Lake City Moyle, 
Oscar W., Jr. 
Outside United States 
CANADA HAWAII 
Ontario Wilson, Sydney J. Hilo 'Vong, Ah Won 
Yatchew, John Honolulu Lee, Peter A. 
CHINA PHILIPPINE ISLANDS 
Shanghai Yao, Arthur Batangas Masakayan, 
Honorato B. 
EGYPT Manila Lanting, Juan L. 
Cairo Kelsey, Easton T. 
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